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かわいい妹さんのためでも、
余絡がないと、二つ返穫とはいきません.
こんな時、総合口座の定期預金にお預けがあれば、
いつでも定期預金の90%最高100万円まで{定期聖観保仁}借りられます二
たtえ1!50万同なら、 90%の45万円まで借りられます二
妹さんの車買いも聞いてあげられて、兄貴のt猛威も保たれますL
イザh、う持、三菱総合口座の定期預金。
期間は1年(年柿.75%)t2年{年利7∞%)がありますL
この際、ご自分のためにも定期預金をふやしておきませんか.
・ただ今、普通預金の利息を通帳に
ご記入しております二おついての折に通帳を窓口にピうそ二組問銀行ー
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Z9~円øJ，-I- . ニ紬延伸世間チレノシート
Z9fD7，IlL.事三"返4・2ボロテレノ引ルム
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29f亨噌1. AB5術幅
a・a軍守亘氏・J:J:亨レ;:.. 生FJFテレ J
e'rD，本 グラフト化PPE樹陰
2吋r... φ準 Zテレ晴アイオノマー輔
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A5樹脂
ポリステレノ
型民放免，包ポリステレン
lに運動2に植物油
f3短画
⑧日清サラタ油
リノー ィレ酸と風味が自慢
お料理にちょっとふりかけると、
おレしさが一段とひきたちます。
ご家族の健康のためにも、ぜひ
l本食卓にどうぞ。
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-鍋軒理や E
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田中融子丘
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スーフ1こ空が映ってる。
青空の下でひとifか，-1:1)< 
仕事にひと区切りついたとき i畳みi壇った気分にはスプおな〈似合う.
ニチレイのコーンポターシλ
欽みたt士きにサッt温めるだけなのがフれ""
コトコトじっ作昂込んだコ吋ヨンに牛乳、バタ一、スイートコーンがたつぷ札
とびきりのおレしさ剖体町中τ新たな勇気を品晶、たたせて〈れる.
(6) 田和55年 T月 τ日〈火曜日〉
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Gf.i()置で未亡人{こなったはるみ
の輯キト世人柄が ー 「女たちの霊j
(7) 
.s、どんの暮らLに役だっ
使い二なしたに¥定期でも
毎日の暮らしに必要な額だりは、普通預金に
預けておいてよ残ったお金は総合口座の定期明
金にしておト。まtまった資金づ〈りの手がかり
ができます。 コース1~2年・1年・6 ヵ月といろいろ.
思わぬ出資が生まれたら〈協和ゅの自動融資で
総令口座にお預けの定期損金の総額の90%、
最t:j100万同まで白星扮甘に借りられますhいま通
帳の中で迷っているお金i阜、いぎというときにb
役に立つ総合口座の定期預金にしておきましょ
う。ふだんの暮らし{二弾力がつきます。
使いながら貯め℃貯め主がら使う。
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②三世代が同居する主婦の座は・.
「夕空晴れてJ
①ハルにたのまれて「天保水熱伝Jをやる君原
「血族J-NHK・ドラマ人間模様
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を乗せている。
函7・リテヌ怜
とくに念入りなタイヤチェックをなさってください。
次の項目がチェックポイントて"90
①タイヤはすり減っていませんれ
②空気圧は適正ですれ
③キズがあったり、異物が刺さっていませんれ
④スペアタイヤは大丈夫ですヵ、
こと安全に関して言えば、タイヤは部品というより主役
に近い存在なのです。そこでブリヂストンでは、いま、
「タイヤは生命を乗せている」をテー マに、タイヤへの
認識を高めていただくよう呼びかけています。
タイヤの安全は、そのままタレマの安全につながりますL
お出かけ前はもちろん、週のはじめの日曜日には、
L スリップサインはタイヤω赤信号(すりへつけイヤ仰j附えはお'..1(tこ)
あけまして . 
おめでとうございます;
ことしは80年代の
スタートの年。
私どももフレッシュな気持て:
みなさまの暮らしに、お仕事に、
いっそうお役に立ってお 、りた ~ ' !:ぞんじます二
どうぞ;ことしもよろしく
お引立てくださいますよう
お!碩し、申しあげます;
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